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Paraissant le Mercredi 
i 
à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES A L'ETRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 
Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 21, rue Leopold Robert, 
La Chaux-de-Fonds.— Succursales et agences en Suisse et à l'étranger 
A N N O N C E S : 
suisses 16 centimes, offres et demandes de 
places 10 centimes le mi l l imètre, 
étrangères 20 centimes le mil l imètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
La revision des accords inter-
nationaux en matière de marques 
de fabrique et de commerce 
"**> Dans notre numéro 61 du 14 septembre 1932 
nous avions indiqué que l'Union internationale pour 
la protection de la propriété industrielle tiendra 
à Londres, dans le courant de l'année 1933 vrai-
semblablement, une conférence ayant pour objet, la 
revision des accords internationaux conclus en ma-
tière de propriété industrielle. A cette occasion, 
nous avions exposé les principaux aspects des pro-
blèmes concernant les brevets d'invention, nous réser-
vant de revenir à ceux relatifs aux marques de 
fabrique et de commerce. Il va sans dire que la 
revision des conventions internationales conclues en 
la matière soulève de nombreux points et qua nous 
ne pouvons nous arrêter qu'aux plus importants 
d entre eux. 
L a question de l'exploitation obligatoire des mar-
ques est discutée depuis très longtemps sans qu'il 
ait été possible jusqu'à maintenant d'établir une 
unité de vues dans ce domaine. Aussi le Bureau 
international de l'Union industrielle propose-t-il à 
la Conférence de Londres l'adoption d'une dispo-
sition en quelque sorte transactionnelle. Cette dis-
position prévoit que « l'emploi d'une marque de 
fabrique ou de commerce par le propriétaire sous 
une forme qui diffère par des éléments non essen-
tiels de la forme sous laquelle la marque a été 
enregistrée dans l'un des pays de l'Union n'entraî-
nera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne 
diminuera pas la protection accordée à la marque ». 
Il semble, en effet, qu'une disposition convent onnelle 
qui aurait eu pour effet de supprimer la déchéance 
d une marque pour défaut d'emploi ou qui déclarerait 
l'usage dans le pays d'origine comme suffisant, 
n'aurait guère de chance, actuellement, d'être adop-
tée. Mais, par contre, il est incontestable qu'une 
application trop stricte des dispositions concernant 
l'obligation d'exploiter peut donner naissance à de 
sérieux inconvénients. Il paraît excessif d'annuler une 
marque pour défaut d'emploi, sous prétexte qu'elle 
n a pas été utilisée telle qu'elle a été enregistrée, 
lorsqu'elle a été employée avec des modifications 
en vue de l'adapter à la langue du pays d'impor-
tation. Il ne semble, en effet, pas possible d'im-
poser au propriétaire d'une marque l'obligation de 
faire enregistrer celle-ci dans le pays d'origine 
sous des formes assez nombreuses pour tenir compte 
de la langue de tous les Etats où il en fera usage. 
Mais, par ailleurs, il ne paraît pas que l'on puisse 
considérer toute traduction de marque verbale comme 
étant l'équivalent de la marque originale. Il est 
clair que ce qui importe c'est que les éléments carac-
téristiques essentiels, tels qu'ils ressortent de l'im-
pression auditive et visuelle, restent les mêmes et 
puissent donner lieu à confusion si les deux mar-
ques sont employées simultanément. Le principe pro-
posé est donc celui qui s'opposerait à l'annulation 
de l'enregistrement pour cause, de non emploi de 
la marque dans des cas de simple adaptation d'un 
élément non distinctif de la marque à la langue d un 
autre pays. La proposition du Bureau international 
paraît tenir compte judicieusement des nécessités 
de l'industrie et plus particulièrement de celles de 
l'industrie d'exportation qui se voit fréquemment 
dans l'obligation d'employer une marque sous une 
forme légèrement modifiée de celle sous laquelle 
elle- est enregistrée. 
L a Conférence de Londres consacrera également 
son attention à la question de l'indépendance des 
marques qui nous paraît tout particulièrement déli-
cate. On peut, en effet, faire valoir des arguments 
en faveur des deux systèmes en présence, celui du 
statut personnel unique de la marque et celui du 
principe de la territorialité. 
Un grand nombre de législations exigent de tout 
déposant domicilié à l'étranger qui veut faire enre-
gistrer une marque dans le pays la preuve que 
celle-ci est déposée dans le pays d'origine. Cer-
tains pays considèrent Wmarque enregistrée par un 
étranger comme indépendante de son sort ultérieur 
dans le pays d'origine. Il s'agit en pareil cas d'une 
dépendance relative qui n'existe que pendant les 
opérations d'enregistrement et qui paraît donc de 
pure forme. Si la marque s'éteint dans le pays d'ori-
gine pour défaut de paiement de taxe, pour expi-
ration de la durée de protection ou pour non usage, 
ce fait n'exerce aucune influence sur l'enregistrement 
effectué dans le pays d'importation. Dans d'autres 
pays, p a r contre, iL est admis que la marque" ne 
peut avoir qu'un statut personnel unique puisf-
qu'elle a pour fonction de désigner le fabricant 
ou le négociant qui l'emploie. Il en résulte, avec ce 
système, que dans chaque pays où elle est enre-
gistrée la marque est absolument dépendante de la 
protection au pays d'origine. Le principe de la 
dépendance absolue a entre autre pour conséquence 
que le propriétaire d'une marque qui est lésé par un 
enregistrement postérieur n a qu'à demander l'an-
nulation de la marque qui lui porte préjudice dans 
le pays d'origine de celle-ci pour qu'elle subisse le 
même sort dans le pays d'importation. Enfin, dans 
certains pays, on envisage qu'il y a indépendance 
absolue entre les marques déposées par un étranger 
et celles que celui-ci a fait enregistrer dans son 
pays d'origine. 
Lors de la Conférence de Washington de l'Union 
internationale de la propriété industrielle, la délé-
gation allemande avait soutenu le point de vue que 
l'indépendance des marques est une nécessité du 
commerce international qui oblige les commerçants 
a adapter leurs marques aux besoins des divers pays 
où ils exportent leurs produits. Elle avait relevé que 
le système de la dépendance se heurte avant tout aux 
deux difficultés principales suivantes: 1. la marque 
peut ne pas être susceptible d'enregistrement au 
pays d'origine; 2. la dite exigence entraîne des 
frais additionnels qui ne sont pas nécessaires: La 
délégation française s'était énergiquement opposée 
à cette manière de voir, son opinion étant basée 
sur la théorie du statut personnel de la marque. A la 
(Voir suite page 443.) 
Au sujet du plaqué or 
Le Conseil fédéral a adopté hier un arrêté inter-
orétatif de son arrêté sur les ouvrages en plaqué 
ou doublé or du 2 juillet 1929. 
L a presse quotidienne ayant publié sur ce nouvel 
arrêté des renseignements plus que fantaisistes, qui 
nous ont valu de nombreux téléphones, nous nous 
empressons d'en donner le résumé suivant: 
Le placage est exigé, 8 microns au minimum, pour 
les boîtes de montres dites lépines (un fond) : à 
l'extérieur du fond, de la carrure, de la lunette de 
glace, du pendant et de toutes les parties soudéesi, 
pour celles dites savonnettes (deux fonds) : à 
l'extérieur des fonds, de la carrure, du pendant et 
de toutes les parties soudées (charnières, olives et 
onglettes), 
pour celles de montres-bracelets et de forme: à 
l'extérieur des parties composant l'ouvrage, y com-
pris les parties soudées. 
En revanche, le placage n'est pas exigé pour l'an-
neau, la lunette'de glace des boîtes savonnettes, la 
cuvette et la couronne de remontoir. 
Si les. parties mentionnées ci-dessus sont munies 
d'une désignation les indiquant comme «Plaqué or» , 
elles sont soumises, concernant l'épaisseur de la 
couche d'or, aux mêmes dispositions que celles pré-
vues ci-dessus. 
Les présentes dispositions sont également appli-
cables aux boîtes de montres qui sont munies des 
désignations prévues à l'art. 4 de l'arrêté (lu Conseil 
fédéral du 2 juillet 1929. Pour les boîtes de mon-
tres munies de désignations de qualité exprimées 
en microns, il est accordé, concernant l'épaisseur 
de la couche d'or, aussi une tolérance de 20 c/o. 
Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 dé-
cembre 1932. 
Chronique financière et fiscale 
Serv ice d e c o m p e n s a t i o n s . 
Situation au 23 novembre 1932 
Autriche. 
Avoir suisse à la Banque National« 
d'Autriche, au 10 avril 1932 fr. 9,239,661 
Remboursements aux 
exportateurs autri-
chiens fr. 297,089.85 
Paiements aux ex-
portateurs suisses » 4,570,609.16 
Compensations » 1,480,868.90 6,348,567 
Solde Avoir Suisse 
• 
84 
91 
fr. 2,891,093.93 
Dernier Bordereau payé No. 1546. 
Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
B de Bulgarie fr. 3,941,430. 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 3,677,869. 
Solde Avoir Suisse ' fr. 263,554. 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en 
Bulgarie » 7,386,260. 
Total à compenser 
44 
15 
01 
fr. 7,649,814.30 
Dernier Bordereau payé No. 2153/1729. 
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No. J7i No. J77 No. Ï71 No. J70 No. Ï73 
Quelques modèles des genres que nous exécutons en 
r g e n t , m é t a l c h r o m é e t p l a q u é o r l a m i n é . 
No. «76 
T é l . 1.80 LOUIS BANDELIER, NiCkeleur, SAINMMIER Tél. 1.80 
ARGENTAGES EXTRA SOIGNÉS, COURANTS ET SÉRIES 
ANGLAGE DE PONTS GRAVURE DE LETTRES 
LIVRAISON EXTRA RAPIDES PRODUCTION JOURNALIÈRE: 2000 CARTONS 
COMMISSIONNAIRE SPÉCIAL POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE 
A T T E N T I O N ! ! IMPORTANTE DÉCOUVERTE D'UN BAIN SPÉCIA 
^ j | ^ INOXYDABLE, RÉSISTANT A TOUTES LES INFLUENCES. — PROCÉDÉ 
•^TC^ GARANTI INATTAQUABLE. — SE PRÊTE MERVEILLEUSEMENT POUR LES 
MOUVEMENTS EXPORTÉS DANS LES PAYS D'EXTRÊME - ORIENT. 
Ressorts ^ ^ A A m « 4 *> pour petites montres depuis 23/«"' / Ä 5 ^ ' U ' M . H . 5 J pour montres de poche 
• • M H n M R k pour montres 8 jours 
I N S T A L L A T I O N U LT R A - M O D E R N E 
FABRIQUE DE R E S S O R T / 
PAUL DUBOIS, CORGÉMONT 
Grossistes 
Cherchez-vous la montre de qualité en grande pièce lépine et 
savonnette, or 19 lignes, 22/12. Spécialité de boîtes extra-légères. 
Adressez-vous à Horlogerie 
ED. KUPFER, Chaux-de-Fonds 
Rue Jacob Brandt, 84. 
Mouvements baguette 
3 et 4 V " Eta, 33/<" Fontainemelon, 41/„" Peseux, 41/2'" A. S., ainsi que 
tous mouvements ronds et de forme, de 43/4 à 93/4 lig., heures sautantes 
instantannées 41/4 et 63/4'" Peseux, en qualité soignée sont fournis par 
BENOIT FRERES 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 
F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 
Ï^ODANA S.-A 
Rue de la Gare, 4 
le fournis! 
P 22614 U 
3 I E N N E Téléphone 45.32 
eur qu'il vous faut. 
BAS PRIX, 
LIVRAISONS RAPIDES, 
ARTICLES INTÉRESSANTS. 
' " J S Ë f t f FABRIQUE D'ETAMPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) Po u r t o u s genres d'industries 
Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ: 
# Etampes de boîtes & 
a r g e n t , m é t a l , o r , b i j o u t e r i e .
 ; 
MmMi£kp<Mrv&c(mfémt(m 
etunexcettentcepa* 
au, 
La Maison 
I H. Beaumamt & Co., Les Bois 
livre dans ies plus brefs délais tous les genres 
I d'Assortiment a cylindre de 3 74 à 12 •/* i l«. 
1 en qual i té i r r ép rochab le e t 
a u p r ix de l a concur rence . 289 J 
Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats ef Notaires - Renseignements commerciaux 
Bureau Fiduciaire & Commercial 
Georges FaessH 
Licencié es sciences corn, et écon. — Expert 
comptable A. S. E. — Diplôme Chambre suisse 
pour expertises comptables. 
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 
exigez le Chromage 
A. SIROHI & c , Sienne 
Téléphone 23.77 6, Chemin de la Champagne. 
ROBERT MATTER 
CHAUX* DE-FONDS 
Téléphone 23.581 
technique 
rapides 
MiMIM-JMaM* •' " ' ' I <• • ^ — • — « 1 1 1 — 
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Hongrie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 16,429,083.07 
Versements à la Ban-
que Nationale Suisse fr. 12,408,925.49 
Paiements aux exportateurs suisses fr. 5,480,288.34 
Solde Avoir Suisse fr. 10,948,794.73 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en 
Hongrie fr. 6,941,402.88, 
Total à compenser fr. 17,890,197.61 
Dernier Bordereau payé No. 525. 
Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 6,078,071.24 
Versements à la Banque Nationale 
Suisse » 2,487,464.77 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter : 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie 
Total à compenser 
fr. 3,590,606.47 
» 2,944,051.10 
fr. 6,534,657.57 
Dernier Bordereau payé No. 1564. 
La revision des accords inter" 
nationaux en matière de marques 
de fabrique et de commerce 
(Suite de la première page.) 
Conférence de L a Haye la question de l'indépen-
dance des marques a été de nouveau soulevée à la 
suite d'une proposition britannique demandant l'a'dop-. 
tion d'une disposition affirmant que la protection 
des marques étrangères ne doit pas être subordonnée 
à 1 enregistrement au pays d'origine pour autant 
qu il s'agisse de marques susceptibles d'enregistre-
ment dans le pays où la protection est requise. Les 
débats relatifs à cette proposition ont établi que le 
principe de l'indépendance des marques gagne sans 
cesse du terrain. L'administration britannique a tenu 
à reprendre cette proposition dans le programme 
de la Conférence de Londres de 1933. Elle de-
mande l'adoption d'une disposition affirmant que 
l'enregistrement au pays d'origine ne doit pas être 
une condition sine qua non pour obtenir la protection 
dans d'autres pays de l'Union si la marque est con-
forme à la législation du pays où la protection 
est requise. Ainsi quiconque dépose une marque 
dans un pays de l'Union aurait le droit de deman-
der à être traité comme un ressortissant de ce 
pays et la protection de la marque une fois enre-
gistrée serait indépendante de celle qui est obtenue 
au pays d'origine pour la même marque. 
On a relevé que l'indépendance des marques doit 
être considérée comme une nécessité du commerce 
moderne. Il devient, en effet, de plus en plus néces-
saire d'adapter les marques, en ce qui concerne 
la langue, les goûts et, en général, la forme elle-
même, aux besoins des divers pays où les marchan-
dises qu'elles recouvrent sont exportées. Il n'est 
inême pas rare que soit par les éléments même cons-
tituant la marque, soit par la nature des produits sur 
lesquels elle doit être appliquée, celle-ci n'est destinée 
qu'à l'exportation sans être utilisée dans le pays 
d'origine. L'enregistrement dans celui-ci, .actuellement 
exigé par de nombreux pays, n'est alors d'aucune 
utilité pour le titulaire et ne lui cause que des frais. 
Pa r ailleurs, il paraît incontestable que le système 
de la dépendance des marques ne permet pas d'évi-
ter le dépôt de marques étrangères ayant l'aspect 
de marques nationales destinées à tromper le public. 
Il y a lieu enfin de relever que le principe de 
l'indépendance de la marque de l'enregistrement au 
pays d'origine n'est que la conséquence logique 
de l'axiome d'après lequel les effets de la marque 
sont territorialement limités. Le système de l'indé-
pendance ne serait donc qu'une application du prin-
cipe de la territorialité ayant pour effet que la 
marque est soumise uniquement à la législation du 
pays où la protection est requise sans que la légis-
lation du pays d'origine „n'ait à intervenir. 
L a question très importante de la cession des 
' 
marques sera enfin soumise à la Conférence de 
Londres. Cette question, jusqu'à maintenant, était 
entièrement abandonnée aux législations nationales 
dont les unes n'admettent la cession que si elle 
est faite avec le fonds de commerce, alors que les 
autres n'exigent pas cette cession simultanée. Re-
nonçant à trancher en faveur de l'un ou de l'autre 
de ces deux systèmes, le Bureau international de 
l'Union industrielle estime qu'il est nécessaire de 
procéder dans ce domaine par étapes en s'orientant 
du côté du système de la non-connexité avec l'en-
treprise, en proposant l'adoption d'une nouvelle 
disposition destinée à obliger les pays qui admettent 
le principe de la connexité à y apporter d'équitables 
tempéraments. 
L a question semble se présenter différemment 
selon l'industrie qu'on envisage. En effet, pour de 
nombreuses industries le système de la non-connexité 
paraît répondre à un réel besoin. Comme exemple 
d'inconvénients de la connexité, on a cité entre autre 
le cas de la cession de brevets rendue parfois 
extrêmement difficile par le fait que la marque 
correspondant aux articles brevetés ne peut pas être 
transférée. Par ailleurs, on ne peut pas ignorer 
l'évolution dont fait l'objet l'entreprise moderne qui, 
fréquemment, se voit obligée d'ériger ses succursales 
étrangères en sociétés juridiquement indépendantes. 
On est alors en présence d'une unité économique 
composée de deux ou plusieurs sujets de droit dis-
tincts. Il peut y avoir dès lors intérêt à pouvoir 
faire figurer une marque identique sur les produits 
de ces différentes entreprises faisant partie du 
même groupe. Exiger que le transfert de la marque 
soit accompagné de celui de la totalité de l'entreprise 
constitue sans aucun doute une entrave sérieuse au 
commerce dans de nombreux cas. 
Dans d'autres industries, par contre, il semble 
que l'on ait tendance toujours encore à se prononcer 
pour le principe de la „connexité. On part alors du 
point de vue que là marque est équivalente à la 
signature du fabricant ou producteur et l'on craint 
que le public ne puisse être trompé par un transfert 
de marques opéré sans celui de l'entreprise produi-
sant les marchandises qu'elles couvrent. On croit 
nécessaire d'éviter qu'un tiers puisse reprendre une 
marque bien connue appliquée à une marchandise 
de qualité pour la poser sur un produit de valeur 
moindre. Il semble cependant que le principe de la 
connexité n est pas garant en lui-même du maintien 
de cette qualité. En effet, même en cas de cession 
de l'entreprise avec la marque, les produits que 
recouvre celle-ci peuvent changer de qualité. Il est 
à relever, au surplus, que cette modification peut 
aussi se produire en dehors de toute cession de 
marque. Quant à la question de savoir quelle est la 
signification de la marque, il semble que l'on assiste 
actuellement à cet égard à une certaine évolution, 
en partie déjà révolue, qui fait que la marque est 
de moins en moins considérée comme indiquant un 
fabricant déterminé et de plus en plus comme une 
désignation de marchandise. Dès lors, ce qui impor-
terait avant tout, c'est que cette marchandise soit 
de qualité égale, la personnalité de son fabricant 
passant à l'arrière-plan. Il y aurait lieu cependant, 
semble-t-il, de faire une réserve pour le cas parti-
culier des marques qui sont composées du nom ou de 
la raison sociale du fabricant ou du commerçant. 
Il semble que dans ce cas il soit plus difficile 
d'admettre le principe de la non-connexité. 
Tout en reconnaissant que la cession des marques 
peut donner naissance à certains abus, il ne semble 
pas qu il y aurait lieu de maintenir, dans sa tota-
lité, le système de la connexité comme un prin-
cipe intangible, puisqu'il paraît incontestable qu'il 
constitue jusqu'à un certain point une entrave au 
commerce. L a solution transactionnelle proposée par 
le Bureau de l'Union internationale de la propriété 
industrielle paraît donc pouvoir être approuvée puis-
qu'elle tient équitablement compte des avantages et 
des inconvénients des deux systèmes en présence. 
Commerce extérieur 
Allemagne. — Commerce d'horlogerie. 
D'après les statistiques allemandes, il a été importé en Allemagne, du 1er janvier au 30 sep 
tembre 1932, 489 q. n. de produits horlogers valant 4,182,000 RM. (1,012 q. n. valant 7,121,000 RM. 
la période correspondante de 1931); il en a été exporté 36,887 q. n. d'une valeur de 21,193,000 RM. 
en 1932 contre 50,564 q. n. valant 33,554,000 RM. en 1931. En voici le détail: 
Importation 
Janvier-Sept. 
Montres de poche et montres-bracelets: Pièces 
à boîte d'or et platine 9,165 
» » d'argent 6,502 
» » métal, etc. 39,499 
Boîtes de montres de poche et de montres-bracelets: , 
en or ou platine 990 
en argent 2,089 
en métal, etc. 35,883 
Mouvements finis et ébauches de montres 74,745 
Montres pour véhicules, etc. (q. n.) 1 
Horloges, pendules, etc. (q. n.) 163 
1933 
1000 Mk. 
600 
136 
363 
47 
11 
42 
544 
2 
131 
Janvier 
Pièces 
21,803 
26,684 
167,680 
1,137 
6,681 
285,224 
111,337 
1 
328 
•Sept. 1931 
1000 Mk. 
1,395 
542 
1,036 
21 
23 
143 
849 
2 
343 
Exportation 
Montres de poche et montres-bracelets: 
à boîte d'or et platine 
» » d'argent . 
» » métal, etc. 
Boites de montres de poche et de montres-bracelets: 
en or ou platine 
en argent 
en métal, etc. 
Mouvements finis et ébauches de montres 
Montres pour véhicules, etc. (q. n.) 
Jauvier-Sepl. 193?; 
Pièces 
7,051 
10,825 
717,232 
nui) Mk. 
218 
148 
1,607 
Janvier-Sept. l'.Sl 
Pièces 1000 M k. 
11,044 518 
18,461 324 
915,033 2,360 
• 
435 
7,752 
(252,907 
3,578 
23 
12 
41 
645 
14 
46 
Horloges, pendules, etc. (q. n.) 26,942 12,385 
616 
25,604 
449,116 
21,572 
36 
39,803 
11 
. 163 
1,456 
91 
74 
20,438 
Iniormations 
A l b a n i e . — E t u d e é c o n o m i q u e . 
L'Office suisse d'expansion commerciale vient de 
publier son rapport spécial No. 18, Série A., sur 
l'Albanie, qui fait suite à celui publié en 1930 et 
provenant du même correspondant, maiis qui s'est 
'rendu à nouveau dans le pays en question. Ce corres-
pondant reste en relations avec l'Albanie et l'Office 
est prêt, par son intermédiaire, de mettre en relations 
des maisons suisses avec des .intéressés éventuels en 
Albanie. Ce rapport, rédigé en allemand, peut être 
consulté à la Chambre suisse de l'horlogerie, Serre 
58, La Chaux-de-Fonds. 
P o u r n o s f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants-expor-
tateurs au tableau de correspondance des paquebots-
poste (service des lettres) paraissant à la page 447 
du présent numéro'.., . . „ . „ : . ' 
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ITALIE 
Représentant pour l'Italie Mériodinale, référence 
de 1er ordre, ayant plus de 10 ans de pratique dans 
la branche horlogère, s'adjoindrait la representation 
d'une maison spécialisée dans l'article métal. 
Ecrire sous chiffre P 4033 C à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D R F . S C H E U R E R & C™ 
NEUVEVILLE 
Tél. 48 76-2 N 
NEUCHATEL 
Tél. 4.19 
C H I 
Partant prochainement pour un voyage ^d'affaires 
en Chine, je sollicite des offres pour outilsffe fourni-
tures d'horlogerie. Envoyez-moi échantillonsiet offres 
en deux exemplaires. Commandes assurées." 
Ecrire sous P 3430 N à Publicitas Neuçhâtel. 
SOUMISSION 
Magasin d'horlogerie bien situé dans grande ville 
Suisse allemande demande en soumission pour les 
fêtes de Noël des montres de poche et bracelets 
hommes en or 18 kt. Paiement comptant après vente. 
Faire offres sous chiffre P 4010 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
Fabrique de boîtes de montres or 
à vendre 
L'administration de la masse en faillite « Le Crêt 
S. A. » offre en vente, de gré à gré et en bloc, 
l'atelier que la dite société exploitait à la rue du 
Crêt • 2, à La Chaux-de-Fonds., 4019 
Pour visiter, consulter l'inventaire et faire les 
offres, s'adresser à l'Office des Faillites de La 
Chaux-de-Fonds. 
Experienced Traveller 
wanted by a good Swiss Watch Manufacture for developping 
its trade in England. Must be serious, competend and reliable, 
have a good appearance, a thorough knowledge of the trade and 
old established connection with leading english wholesalers 
and retailers. Best references are required. 
Write P 4 0 5 2 C P u b l i c i t a s L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
GROSSISTE 
de passage, au début décembre, à Bienne et La 
Chaux-de-Fonds, demande offres pour marchandises 
stock, liquidations, au comptamt: 
5 Vi lig. rectangle et baguette, or 14 kt. et métal 
chromé, 
7 3/4 et 8 3/^  lig., calottes or 14 kt. et métal chromé, 
IO1/2 lig., calottes pour messieurs, métal chromé, 
18 lig. lépines or 14 kt., et métal chromé, 
Mouvements cylindre, 10 pierres et ancre 15 pierres. 
Offres sous chiffre P4082C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
Terminages 
depuis 4 Vi à 13 lig. ancre sont demandés, 
travail consciencieux et prix modérés. 
Offres sous chiffre P 5829 J à Publicitas 
St-lmier. 
On offre à vendre 
Hasasin d'horlogerie et bijouterie 
situé au centre du chef-lieu d'un district du canton 
du Tessin. Bonne clientèle. Occasion unique pour un 
bon horloger. 
Faire offres sous . chiffre D 8235 O à Publicitas 
Lugano. ,i .;, 
Fabrique 
d Ebauches (Te 
S A 
GRENCHEN 
3 Va lig. c. 610 ancre 
4 1/4 HE- c 660 cyl. 
grand échappement 
4 '/< lig- c. 651 ancre 
Echappement 8 3/a lig. 
5 '/a lig- c. 371 ancre 
Echappement S3/,, lig. 
43/4lig. c. 705 ancre 
Echappt 10 Va lig- de côté 
Rouage S 3u lig. à sec. 51/,,li£- e. 511 cyl. 
3fc4 
— > * * M 
Un problèmes 
Comment augmenter ses bénéfices ? 
Une solution: 
En diminuant ses pertes. 
Un moyen : 
Devenir membre de l'Information Horlogère 
Suisse. 
Pourquoi? 
1) parce qu'elle vous renseignera ; 
2) parce qu'elle fera rentrer vos comptes arriérés ; 
3) parce qu'elle vous mettra en garde contre les 
relations douteuses. 
Connaissez-vous les Avis confidentiels de 
l'Information Horlogère Suisse ? 
Et sa Liste noire? 
WtT Le vingtième exercice commence le 1erjan-
vier 1933 ; les nouveaux membres seront exonérés 
de la cotisation pour 1932. Pour faire partie de 
l'Institution, il y a lieu d'être inscrit au Registre 
du Commerce. 
Adressez - vous à 
L'Information llorlosère Suisse 
Téléph. 21.756 LA CHAUX-DE-FONDS Léop. Robert 42 
a**"* -"**£ 
F i et Ad. Droz 
Parc 91 
T La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement mou-
vements 4 lig. ovales et 3 3jA lig. 
rectangles, ancre, 
105X16 mm. 9,8 X U mm. 
Application de véritable 
laque de Chine, indo-chinoise 
garantie sur facture. 
Travaux sur boîtes de mon-
tres et objets d'art. 
Adressez-vous chez 
R o b e r t - D e l a c h a u x 
Temple Allemand 71 
La Chaux-de-Fonds. 
Téléphone 24.314. 
Pierres fines 
Vérifiages — Amincissages 
( Flachschleiferei ) 
aux prix du jour. 
Se recommande, 
A. Girard 
E R L A C H 
Ogival Watch 
CHAUX-DE-FONDS 
R.BRANDT. Téléph.22.431 
n'a qu'un souci 
servir ses clients 
consciencieusement. 
Faites un essai. 
r ' 'm[»will • 11 ii i n i H i m — 
A v e n d r e une installa-
tion complète de 
laquage et vernissage 
au p i s t o l e t et une 
étuve électrique 
de 2 mètres de long sur 0,60 
de haut avec trois portes à 
coulisse, prise courant sur lu-
mière. 
Offres sous chiffre 
W 7 8 4 2 4 X à P u b l i c i -
t a s G e n è v e . 
BLOQUEUSE 
On en cherche une d'occa-
sion , modèle sur pieds ou 
d'établi, Bon état de marche 
exigé. 
Ecrire offres sous chiffre 
Z 1 9 9 8 4 L à P u b l i c i -
t a s L a u s a n n e . 
On cherche à acheter 
vis 180, fabrication de préfé-
rence OsterWalder. 
Faire offres sous chiffre 
D 2 2 7 4 3 U à P u b l i c i -
t a s B i e n n e . 
On demande à acheter 
d'occasion installation pour 
zaponner les cadrans. 
. Adresser offres C a s e 
p o s t a l e N o . 3 7 3 8 
Neumarkt, B i e n n e . 
A l i q u i d e r 
à prix avantageux 
1200 montres Lépïne 17'" 
en boîtes modernes nickel chro-
mé. 
S'adresser sous chiffre 
L 2 2 7 6 8 U à P u b l i c ! -1
 t as Bienne. 
I 
— 
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Avis. 
La maison 
Alfredo Mouciatti, à Viareggio, 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur compte en triple au plus 
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. 
— Les créanciers de la succession 
Moritz Weisslitz, à Vienne, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
— Nous mettons en garde contre: 
Wulf Lewin, Vilna et Varsovie 
Centra/a Ze gar mist rzow ska N. Lewin C- Co., Vilna. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
R e n s e i g n e m e n t s conf iden t i e l s . 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des 
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur: 
No. 25. U. R. S. S. Commerce avec l'étranger (alle-
mand et français). 
No. 26. Brésil. Situation économique et conditions de 
paiement (en allemand). 
Prière de joindre une enveloppe affranchie pour 
la réponse. 
Douanes 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya-
bles en or,, sont acquittés en billets de banque ou 
monnaie d'argent, a été fixé, pour la période du 21 
au 30 novembre courant, à 135.85 o/o. 
t Jules Bonnet, Bienne 
Jeudi dernier est 'décédé, à Bienne, à l'âge de 
69 ans, M. Jules Bonnet, fabricant d'horlogerie. 
Le défunt était arrivé à Bienne à l'âge de 20 ans 
et peu à peu s'éleva au rang de fabricant d'horlo-
gerie. M. Bonnet était un patron modèle et avenant et 
jouissait d'une estime générale dans le monde des 
affaires, où il était connu pour sa grande loyauté. 
Nous adressons nos sincères condoléances à sa 
famille affligée. 
t Eugène Lesquereux, 
La Chaux-de-Fonds 
Samedi 26 novembre a été incinéré h La Chaux-
de-Fonds, M. Eugène Lesquereux, fabricant d'hor-
logerie, à l'âge de 71 ans. Chef de la maison bien 
connue Mobile Watch Co., à La Chaux-de-Fondsl, 
M. Lesquereux fut membre du Comité de l'ancienne 
Société des fabricants d'horlogerie, de 1904 à 1910 
et continua à faire partie du Syndicat patronal des 
producteurs de la montre et du Groupe F. H. 
Nos sincères condoléances vont à la famille en 
deuil 
Bibliographie 
I n d i c a t e u r D a v o i n e . 
Le «Davoine» pour 1933 est sorti de presse; c'est 
la 75<= édition pour sa 87e année. — Volume de 1044 
pages. 
Nous rappelons que cette utile publication contient 
les adresses complètes de l'horlogerie, la bijouterie, la 
joaillerie, la lunetterie, la mécanique horlogère et les 
pièces à musique, suisses et des pays limitrophes; les 
droits de douane avec tous lès pays; les dispositions 
léga'les sur le contrôle des matières d'or, argent et 
de platine; le personnel des légations et consulats 
suisses et étrangers; des renseignements utiles; une 
table alphabétique des marques de fabriques; un 
vocabulaire français—allemand—anglais; une table 
analytique de toutes les professions de l'horlogerie 
(parties détachées); les noms de fabricants d'horlo-
gerie inscrits au registre du commerce (un signe 
spécial indique les abonnés au téléphone). 
Le succès du « Davoine », très grand autrefois, s'est 
encore affirmé ces dernières années, grâce aux amé-
liorations incessantes apportées tant au fond qu'à la 
forme. Chaque édition est soigneusement revue et 
complétée par des renseignements nouveaux et utiles. 
Elle est entre les mains de tous les horlogers, et 
cela dans toutes les parties du monde; c'est que ses 
renseignements pris aux sources ["officielles, sont com-
plets et d'une exactitude rigoureuse et en font un 
livre d'adresse, non seulement très utile, mais indis-
pensable. 
Nous félicitons l'éditeur: A. Qogler Publicité S. A., 
La Chaux-de-Fonds, pour les soins qu'il voue à cette 
publication et les services qu'il rend à l'industrie 
horlogère. Nous nous faisons un plaisir de recom-
mander l'achat du « Davoine » à tous ceux qui s'oc-
cupent, à Un titre quelconque, de l'industrie horlo-
gère. 
Registre du commerce 
Raisons sociales: 
Enregistrements : 
15/11/32. — Alfred Graizely (de Bienne), oxydage 
de boîtes en tous genres, Rue Brühl 54, Bienne. 
23/11/32. — Ernst Liniger-Stuber (de Wohleri), hor-
logerie, bijouterie, radios, Reichenbach (Berne). 
Modifications: 
22/11/32. — La société anonyme « Corbat, Fabrique 
de Ressorts de Montres, Société Anonyme», (je-
ne ve, est dissoute; la liquidation s'opère par Ernest 
Dalphin, sign, seul, sous la raison Corbat, Fa-
brique, de Hessorts de Montres Société Anonyme, 
en liquidation. Les sign, de Gustave, Robert et 
Marguerite Corbat sont éteintes. 
18/11/32. — Aktiengesellschaft Léon Lévy & Frères 
(Société anonyme), siège principal à Bienne, suc-
cursale à Moutier, fabrication et commerce d'hor-
logerie. Léon et Théodore Lévy sont sortis du 
Cons adm. qui est tormê de Adrien (présid.) et 
Henry Lévy, signant tous deux indiv.; procuration 
collective est conférée à Eugène Goetschel, de 
Renan et Alfred Hotz, de Wetzikon. 
4/11/32. — La soc. an. « Fabor S. A. » à Trameian-
dessus, fabrique de boîtes de montres en or, 
est dissoute; la liquidation s'opère par Paul Robert, 
de La Chaux-de-Fonds et du Locle et " André 
Crisinel, de Denezy, sign, tous deux colfectiv., 
sous la raison Fabor S. A. en liquidation. Les 
sign, de Théophile Hess et Emile .Ammann, adm. 
sont radiées. 
17/11/32. — Fabrique de boites de montres de Cour-
tételle, Société Anonyme, Courtételle. Ernest Stä-
heh a cessé de faire partie du Cons. adm. qui 
est composé de Victor "Rais sign, seul indiv. 
16/11/32. — Nouvelle Fabrique Election, Société 
Anonyme, fabrication et vente d'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds. La procuration conférée a Léon 
Bubloz est éteinte. -~ 
12/11/32. — La soc. n. coll. « Maeder ft; Co., Suce, 
de "H. Maumary-Lory », est dissoute, sa raison 
radiée. Actif et passif sont repris par Nerfos S. A., 
soc. an. cap. soc. frs 20,000 nom., fabrication de 
ressorts d e montres. Cons, adm.: Samuel Maeder, 
de La Chaux-de-Fonds, président, Paul Favre, des 
Ponts de Martel, Willy Vuille, de La Sagne. Bu-
reaux: Rue des Sorbiers 19, La Chaux-de-Fonds. 
22/11/32. — A. Beldi A. G. Maschinenfabrik Solo-
thurn (S. A- Ateliers de constructions mécaniques 
Soleure), soc. an. est dissoute; la liquidation s'opère 
par Jean Beldi, sign.'seul sous la dite raison en y 
ajoutant in Liq. (en liqu.). 
Radiations: 
16/11/32. — Seba S. A. en ßq., soc. an., fabrication 
et cdînmerce d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds(. 
16/11/32. — Vve. Charles Spahr, polissage et finis-
sage de boîtes or, La Chaux-de-Fonds. 
15/11/32. — Association des ouvriers monteurs de 
boites et faiseurs de pendants 'du Canton de Ge-
nève, soc. coop., Genève. 
22/11/32. — Rousselon frères G- Cie, achat, vente et 
exportation d'horlogerie et de bijouterie et de 
tous articles de provenance suisse et étrangère, 
Neuchâtel. 
22/11/32. — Compagnie des Montres Winton (Winton 
Watch Co.), société anonyme, La Chaux-de-Fonds. 
18/11/32. — Borle et JéqMer, Spiraux S. A., fabri-
cation et vente 3e Spiraux, Fleurier. 
C o m p t a n t 
23 nov. 24 nov. London a nov. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 
en £ stg.). 
Aluminium inter 100 100 
» export. )00 100 
Antimoine 42-42.10/ «-48.10/ 
Cuivre 32.13 31.19 4'/, 
» settl. price 32 32 
» électrolytiq. 36i»-37.«/ 36:»-37.s/ 
» best, selected 34.5-35.5/ 34.8-35.5. 
37.10' 37.5/ 
154.10/ 
153.8/9 
153.10' 
159 
250-255 
» wire bars 
Etain anglais 
» étranger 
» settl. price 
» Straits 
Nickel intérieur 
» exportation 37-38 c/d 
Plomb anglais 13.10 
» étranger H.18/9 
» settl. price n.17/6 
Zinc 15.7,6 
» settl. price 15.7,6 
154 
152.11/3 
152.15; 
158.5' 
250-255 
37-38 c/d 
13.5/ 
11.15/ 
11.15/ 
15.6 3 
16.5/ 
100 
100 
42-42.10/ 
31.18.9 
32 
36.5-37.5/ 
34.s-35.«, 
37.15/ 
153 
152 
154 
157.10/ 
250-255 
37-38 c/d 
13.5/ 
11.21/6 
11.12/6 
15.1/3 
15.2,6 
25 nov. 
1016 kg. 
100 
100 
42-42.10/ 
3f8 J' , 
32,7.16/ 
37-37.10 
34.Ü/-36 
37.10/ 
153 
162.2/6 
153.5/ 
157.15/ 
255-260 
37-38 c/d 
13.5/ 
11.13/9 
11.15/ 
16.1/3 
15 
C o m p t a n t 
24 nov. 25 nov. Paris 23 nov.   . ; 26 nov 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 
» iridié 25 o/0 
Iridium 
197 
265 
17.500 
29.000 
43.000 
75.000 
197 
265 
17.500 
29.000 
43 000 
75.000 
187 
265 
17.500 
29 000 
43.000 
75.000 
(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 13,— 
Platinite 15,-
Chlorure d'or 9,15 
1 3 , -
1 5 , -
9,15 
1 3 , -
15 , -
9,i5 
187 
265 
17.500 
29.000 
43.000 
75.000 
1 3 , -
15.— 
9,15 
London 23 nov. 24 nov. 25 nov. 26 nov. 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shin.) 125.10V« 
Palladium (Lstg.) 4.4 3 
Platine (shill.) 185 
126/10 
4.4/3 
185 
12 7.7/8 
4.4,3 
185 
127/11 
4.4,3 
185 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 18 1/8 118,3/16 | 18.1/8 | H.15/16 
New-York 23 nov. 24 nov. 25 nov. 26 nov. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 26.5/8 | . — | 26.1/4 | 25.3/4 
Escompte et change. 
Suisse: Taux d'escompte _... ! 2 % 
» » avance s/nantissement \ 3 % 
Parité Esc. Demande Offre 
tn (raies suisses % 
C O T E S 
29 novembre 1932 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles ; fr. 65,— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boites » 3500.— » 
» laminé, pour doreurs ' » 3575.— » 
Platine > 7.— le gr. 
Boites or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur des le 
7 juin 1929. 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 
par carat 
Qualités ordinaires fr. 3.70—3.90 
Grain fermé, petit roui» ' -1i » 4.00-4.20 
Boart Brésil > 4.30—4.70 
Eclats •'...••'• > 3.20—3.70 
Cours communiqués par: 
„ l V /.-Aj. Smit & Zonen, 'Amsterdam. 
Agent: 9 H. Kabl, Diamants, Genève. 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Rekhsmk. 
100 D.GuIden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Markka 
100 Zloty 
100 Dinars . 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
100 Livres ég 
1 Liv. st. 
1 Liv. st. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100. Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 
20.305 
25.22 
5M8 
5.18 
72.06 
27.27 
100.— 
22.29 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 
72.93 
90.64 
15.33 
139.— 
100.— 
51.80 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
9.12 
100.— 
6.72 
3.74 
3.10 
2278.40 
2592.— 
25.22 
25.22 
220.— 
62.08 
63.— 
5 3 6 . -
504.— 
•207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 
258.33 
2V, 
2 
2V. 
S»/. 
5 
6 
6 V, 
* / • 
4 
4 
6 
4 ' / , 
4Vi 
5Vt 
6 
6-7 
8 
m 4 
3Vi 
679 
6 
7' 
10 
8 
7 
— 
— 
5 
20,31 
15,51 
5,18 
4,45 
71,75 
26,45 
42,20 
15,60 
208,80 
123,30. 
—. 
_ 
— • 
— 
— 
— 
_ 
— 
89,50 
86,50 
88,50 
7,40 
— 
— 
— 
3.— 
— 
— 
e'/rï 13,— 
6 1108.— 
VltVk — 
6 
6 
7 
—-
— 
4 
— 
4.38 
— 
— 
1 2 5 , -
— 
100,-
1 20,41 
16,60 
5,21 
4,55 
72,25 
26,60 
42,80 
16,10 
209,30 
206,— 
123,90 
101,60' 
72.92* 
89,92* 
15,46* 
137,— 
98 — 
49.— 
2630,— 
9 1 , -
88,— 
9 0 , ^ 
7,90 
58,50* 
9,13* 
— 
3.08 
2 4 8 , -
1977,-
23,60 
1 4 , -
115.— 
6 2 , -
225,— 
144,— 
9 7 , -
8 8 , -
193,— 
2V7.-
135,— 
168.— 
1 1 5 , -
*)Cours du service international des virements postaux. 
Imprimeurs: Haefeli & Co., Lia Chaux-de-Bonds. 
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Registre du commerce 
Faillites. 
Ouvertures de faillites: 
14/11/32. — Wyss-Marù Fritz, atelier de sertissages, 
Rue Brühl 10, Bienne. 
Liquidation sommaire. 
Délai pour productions: 16 décembre 1932. 
17/11/32. — Bürki E- &• Cie, Fabrique d'horlogerie 
Beaxistyi, Rue des Pianos 55, Bienne 7. 
Liquidation sommaire. 
Délai pour productions: 16 décembre 1932. 
10/11/32. — Bourquin, Jacqtws-Alfred, monteur de 
boîtes, Rue Numa Droz 167, La Chaux-de-Fonds. 
10/11/32. — Jodelet, Adolphe-Constant, monteur de 
boîtes, Rue de fa Charrière 13, La Chaux-de-Fonds. 
10/11/32. — Lardon, Jules-Albert, monteur de boî-
tes, Progrès 121, La Chaux-de-Fonds. 
10/11/32. — Wiederkehr, Jean, monteur de boîtes, 
Tertre 9, La Chaux-de-Fonds. 
Liquidations sommaires. 
Délai pour productions : 16 décembre 1932. 
Etat de collocation: 
Criblez, Erwin, fabricant d'horlogerie, Sonceboz. 
Délai pour action en opposition: 6 décembre 1932. 
Succession répudiée de Dubois-Devin, Tell, quand 
vivait fabricant d'horlogerie, Le Locle. 
Délai pour action en opposition: 6 décembre 1932. 
Concordats. 
Délibération sur l'homologation du concordat: 
30/11/32. — Douze Marc, fabricant d'horlogerie, 
Noirmont. 
7/12/32. — Schaya Schillern, fabricant d'horlogerie, 
Rue de ia Paix 125, La Chaux-de-Fonds. 
Enlever de suite prix intéressant 
12 douzaines boîtes rondes aluminium dessus verre 
33X18 et 4 0 X 1 6 % 
Numéroteur automatique métal 
1 compteur téléphone neuf 
100 éprouvettes cristal, forme bouteilles, pour le 
lavage des pierres fines 
Loupes à pieds, tabelles marbre noir. 
S'adresser sous chiffre P4094C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
Vente Immobilière. 
Samedi 10 décembre 1932, à 15 heures, à l'Hôtei 
de la Oare, à Saignelégier, il sera vendu aux en-
chères publiques les immeubles appartenant à la 
Société Arnold Roth & Cie, Fabrique de boîtes de 
montrés or, à Saignelégier: 
Une maison d'habitation, avec fabrique, assise, 
aisance et jardin d'une contenance de 10 ares, 85 
centiares, le tout estimé au cadastre à Fr. 42,750.— 
et par experts à fr. 25,000.— plus les accessoires 
immobiliers d'une estimation de fr. 25,000.— et par 
experts à fr. 13,000.—. 
Saignelégier, le 28 novembre 1932. 
Office des Faillites: 
Le Préposé, P. HUBLARD. 
Commerçant expérimenté, possédant grandes rela-
tions dans les principales villes d'Italie 
cherche représentation 
d'une fabrique d'horlogerie fournissant une qualité 
de montre bon courant. 
Offres sous chiffre P4096C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
Soumissions de montres 
seraient faites jusqu'après Nouvel-An à magasins 
d'horlogerie sérieux et solvables. Pressant. 
Adresser offres sous chiffre P 5867 J à Publicitas 
Tramelan. 
1 four à tremper 
électrique 
A céder à d'avantageuses conditions 
BOREL, Type B 2 horizontal. Dimensions intérieures: 
2 0 x 9 x 6 cm. Puissance 1,2 Kw. 
Adresser offres sous' chiffre P 4046 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 
6 eoor 
Les fabricants d'horlogerie sont informés qu'ils 
peuvent obtenir au 
Bureau de la Société Suisse des 
fabricants de Boites de Montres en Or 
Rue Jaquet -Droz 37 à La CIlcHlX(H>FOnd$ 
tous renseignements désirables sur les stocks de 
boîtes de montres or, à liquider, 
membres. 
r 
existant chez ses 
410,; 
Terminales 
Roskopf 8 ' / s à 19 lig. 
sont demandés par atelier très 
bien organisé et de grande 
production. Qualité garantie. 
Spécialité petites pièces 8 V2 
à 13 lig. 
Öftres sous chiffre 
H 2 2 7 6 0 U à P u b l i -
c i t a s B i e n n e . 
Serai 1 6 - 1 8 d é c e m -
b r e H ô t e l F r a n c e , 
C h x - d e - F o n d s . Dem. 
offres 6 3/4 à 10 Va lig- et 18 lig. 
fantaisie, nouveauté. Prix bas. 
B l u m - S c h w o b , 
P a r i s . 
Pierristes 
On achèterait une machine 
à arrondir les préparages, d'oc-
casion, mais nouveau modèle. 
Faire offres avec prix sous 
chiffre J 2 2 7 6 1 U à P u -
b l i c i t a s B i e n n e . 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
G. LÜTHY E U S " 
Fabricants dô pierres fines 
Procédés pour la fabrication des bombés de balanciers 
bords-droits, en très grandes séries, grenats et rubis, 
à v e n d r e . Intéressant. 
Adresser offres sous chiffre P 4 0 0 1 C à P u b l i c i t a s 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Machines Mikron 
à tourner les noyures (plaques) sont cherchées. 
Faire offres sous chiffre P4084C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes èleçtro et dorées, simple et garanti à l'acide. 
Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 
Montres portefeuilles 19-26 lignes. Articles courants et de précision. Continuellement des nouveautés 
V I m m e n s e c h o i x e n B r a c e l e t s d e d a i n e » e t b o n i m e * f a n t a l n l e à b o n m a r c h é . 114-t J 
— — • Léplnes at savonnettes ancre et montres-braoelets plaqué or laminé, 6 et 10 ana. ^ — — — — — — M 
VIENT DE PARAITRE 
1 75me é d i t i o n I7me a n n é e 1 1 9 3 3 75««e e d i t i o 
INDICATEUR DAVOINE 
: Indicateur général de Thorlogerie suisse et pays limitrophes 
V o l u m e d e 1 0 4 4 p a g e s 
Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bijouterie, de joaillerie, 
de lunetterie, de machines et .pièces à musique. — Un résumé des dispositions 
légales sur le contrôle des matières d'or et d'argent. — Le tableau des droits de 
douane avec toas les pays. — Une table alphabétique des Marques de fabrique. 
— Un vocabulaire français-allemand-anglais. — Des renseignements utiles. 
P r i x . : Suisse, f r . 5.—, autres pays, f r . 6.— suisses. 
Edi t eu r : A. G0GLER Publ ic i té , Société Anonyme 
Rue du Parc 9 ter L A C H A U X - D E - F O N D S Rue du Parc 9 ter 
Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 
L A U S A N N E J L C * . . « - .
 M ï * * ar« G E N È V E 2, Grand-Pont A. Bugnîon 20, rue de la Cité 
Dépôts en Suisse et i l'étranger de brevets d'invention, mar-
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d'inven-
tions et constructions de modèles. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuen Atel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 
Bracelets 
chromés et plaqué or 
Collections et prix-courants à disposition. 
Vente exclusivement 
aux fabricants exportateurs et grossistes. 
A. REININ, La Chaux-de-Fonds 
Rue du Parc 17. P3858C Téléphone 23,296 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
iRViCE OEI LETTRE!. valables du 1er Décembre 1932 au 2 Janvier 1933 
P A Y S 
1. Crête (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 
Canton, Hong-Kong, Manille, 
Shanghaï, Tientsin 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
4. Penang, Malacca, Siam 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Stamboul-Alep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouites 
via Stamboul-Adana 
11. Indes Néerlandaises, Bornéo 
12. Singapore, Cochinchine, Annam, 
Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
,17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Mexique, Amérique 
Centrale. 
Via New-York 
18. Canada 
19. Argentine, Bolivie, Brésil*), Chili, 
Paraguay, Uruguay 
•) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 
Date des départs 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 
Tous les jours excepté le 
dimanche. 
Décembre 1, 3* 8.10*, 15. IV, 22, 
24*, 29, 31*. Janvier 5. 
Décembre 1***, 3 " , 8», 8"*, 10", 
17", 22*", 24" , 29», 3 1 " . 
Janvier 7" . 
Voir Egypte 
Décembre 1,3", 9*, 10**. 15,17", 
22, 24**, 2&*. 29, 3 1 " . 
Janvier 5, 7**. 
Chaque mercredi *) 
Chaque samedi **) 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Chaque mardi, jeudi, samedi 
et dimanche *) 
Chaque samedi **) 
Décembre 1,3*, 8", 10*, 15, 17* 
22, 24*. 29**, 31*. 
Janvier 5, 7*. 
Décembre 1"*, 3 " , 8*, 8*«*, 10", 
12***, 17**, 22"*, 24**, 2<4*, 31**. 
Janvier 5***, 7**. 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Décembre 5, 19 via Genève, les 
autres jours *) = via Chiasso 
Chaque mercredi. 
Décembre 5*. 10**, 20*. 24". 
Janvier 2*, 7**. 
Décembre 1*, 6*. 8*. 11*, 12", 14*, 
16*, 20*, 21*, 22*, 27», 28*, 29*. 
Janvier 3*. 
Comme Etats-Unis (voir n° 17) 
et en outre: 
Décembre 1*", 8"*, 14**, 15***, 
22"*, 29***. 
Décembre 2, 3*, 8*", 9, 10, 11, . 
13*", 14, 16, 17*. 18, 19*, 23, 
24*, 25, 26* 
Janvier 3, 4*. 
Décembre 1, 3*, 8, 10*, 17*, 22, 
24*. 29. 31*. 
Janvier 5, 7*. 
Dernière heure pour la remise dans la boîte aux lettres à 
La Chaux-de-Fonds 
Semaine 20.20 
Dimanche 20.20 
Semaine 18.25 
Dimanche 18.25 
via Bâle 15.10 
via Genève 20.20 
*) via Chiasso 11.45 
•) via Genève 10.35 
" ) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 18.25 
— 
via Genève (Mars.) 20.20 
•) via Chiasso 8.35 
" ) » 11.45 
*) via Chiasso 8.35 
**) via Chiasso 11.45 
via Bâle 8.35 
*) via Chiasso 18 25 
**) via Chiasso 11.45 
via Chiasso 13 25 
*) via Chiasso 11.45 
**) via Oeriève 10.35 
*) via Genève 10.35 
•*) via Chiasso 11.45 
*") > 18.25 
via Bâle 15.10 
via Genève 12.20 
•) via Chiasso 18.25 
via Bâle 20.20 
via Le Hâvre-
Southampton 
*) via Chiasso 18.25 
•*) via Chiasso 11.45 
via Bâle *) 15.10 
**) 11.45 
t ) 20.20 
***) 18.25 
*) via Bâle 8.35 
**) » 11.45 
***) » 15.10 
Via B â l e (Chiasso) 11.45 
*) » 15.10 
**) * 20.20 
***) via Chiasso 18.25 
****) via Genève 10.35 
via Genève 20.20 
*) via Chiasso 11.45 
Genève 
Poste pr. 
le lendem. 
0.30 
17.30 
13.45 
le lendem. 
0.30 
10.30 
19.30 
10.30 
17.30 
— 
le lendem. 
0.30 
10.30 
1 3 . -
17.30 
10.30 
7.— 
17.30 
10.30 
17.30 
10.30 
19 30 
19.30 
10.30 
17.30 
13.45 
19.30 
17.30 
le lendem. 
0.30 
17.30 
10.30 
13.45 
10.30 
le lendem. 
0 30 
17.30 
7 — 
10.30 
13.45 
10.30 
13.45 
le lendem. 
0.30 
17.30 
19.30 
le lendem. 
0.30 
10.30 
Loole 
19.30 
1 8 . -
14.30 
19.30 
1 1 . -
9.20 
IL— 
18.— 
— 
19.30 
8.— 
IL— 
1 8 -
1 1 . -
8.— 
1 8 . -
11.— 
18,— 
1 1 . -
9.20 
9.20 
IL— 
18 — 
1430 
12.— 
18.— 
19.30 
18.— 
IL— 
14;30 
IL— 
19.30 
1 8 . -
8.—:' 
IL— 
14.30 
IL— 
14.30 
19.30 
18.— 
10 — 
19.30 
IL— 
Blenne 
22.05 
20.20 
17.40 
22.05 
13.25 
12.15 
13.25 
20.25 
— 
22.05 
1 0 -
13.25 
20.25 
13.25 
1 0 . -
20.25 
13.25 
20.20 
13.25 
12.15 
12 15 
13.25 
20.25 
17.40 
12.15 
20.20 
le lendem. 
5 . -
20.20 
13.25 
1740 
1325 
le lendem. 
•5—' 
20 20 
10.— 
13. T5 
17-40 
13.25 
17.40 
22;05 
20.20 
12.15 
22.05 
13.25 
Soleure 
20.30 
20.30 
18.10 
20.30 
13.40 
11.30 
13.40 
20 30 
— 
20.30 
10.30 
13.40 
20.30 
1340 
10.15 
20.30 
13.40 
20.30 
13.40 
11.30 
11.30 
13.40 
20.30 
18.10 
11.30 
20.30 
le lendem. 
7.— 
20.30 
13.40 
20.30 
13 40 
le lendem; 
7.— 
12.30 
10.15 
13.40 
18.10 
13.40 
18.10 
20.30 
20.30 
1130 
20.30 
13.40 
Durée probable du trajet 
Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 
Hongkong = environ 25 jours 
Shanghaï = environ 30 jours 
De Hongkong à Manille 3—4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Penang = 20 jours 
de Penang à Bangkok en 4 jours 
Colombo = 14 à 16 jours 
Larnaca = 5 à 7 jours 
Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 
Bagdad = 9 jours 
Pehlevi = 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Sabang = 16-18 jours 
Batavia = 20-23 jours 
Padang = 22-24 jours 
Singapore = 17-21 jours 
de Singapore à Saigon par 
la prochaine occasion 
Shimonoseki=14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 18 jours 
de Capetown: 
à Durban 48 heures 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 14 à 15 jours 
New-York = 8 à 9 jours 
t Dépêche? soldes par poste 
aérienne Bale-Cherbourg via 
le Havre. 
• 
Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Aires à La Paz 
environ 3 jours 
de Buenos-Ayres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
jours 
Fremantle = 22-26 jours 
Adélaïde = 24-28 » 
Melbourne = 25-20 » 
Sydney = 26-30 » 
Brisbane = 28-32 » • 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerné 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent 
par contre, en règle générale, être remises au guichet —-t au minimum 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. 
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
— par la voie la plus rapide, j ~" '." i. 
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. ï «! • 
!•** Pour le Canada, consigner les marchandises via port canadien pour bénéficier ..'de'. droits de douane réduits. 
. ; . ; 
' 
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GROSSISTES! 
Cherchez-vous des 
•Montres de poche, système Roskopf 
JVéritable »Louis Roskopf S. A." 
„Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel" 
Roskopf mixtes, échappement ancre 
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette, haut. 22 et 26 douzièmes. 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 10%'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes: 
10 %'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"7AR. 
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 
3H§§ 
M» 
La 
montre 
de 
qualité 
Heures sautantes; automates; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 
Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 
etc., etc. 
(Ne vend qu'aux grossistes.) 
Adressez=vous à la 
E t a b l i s s e m e n t fondé e n 1902 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONNUE» (RECONVILIER WATCH 
à RECONVILIER (Suisse) 
C° S. A.) 
P. ROTH S.A., LYS S 
P I E R R E S F I N E S P O U R L ' H O R L O G E R I E 
e n t o n s g e n r e s 
R U B I S - S A P H I R - GRENAT 
Q u a l i t é s o i g n é e 
Livraison rapide. Prix très avantageux. 
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 
T é l é p h o n e s : B u r e a u No. 45 . P r i v é N o s . 179 e t 210. 
LES BOITES 
de qualité 
eu plaqué or laminé 
10 ans 20 microns 
20 ans 40 microns 
sont livrées par la 
Fabrique de boites 
B I E L N A S . A . B I E N N E 
PLAQUÉ OR LAMINÉ ET ARGENT 
s e u l e m e n t a u x F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 
Cal. 83/<-12Hg, 
Fontainemelon 
Cal 63/4 lig. 
A. S. 624 
b SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital-action et r é s e r v e s : F r . 214 .000 .000 .— 
1 
Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 
Barde et gérance de titres 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Riblag-es et Achat 
de Gendres aurifères 
Achat et Vente 
de matières d'or, d'argent 
et de platine 96-1 C 
